






















PM10,  PM2,5  y  PM2,5‐10  (tabla).  El  análisis multivariable mostró,  tras  ajustarse  por  otras  covariables,  que  la 






















PM2,5 (μg /m3)  29,9 [23,3‐36,1]  6,9 [5,6‐12,5]  < 0,0001 
PM2,5‐10 (μg /m3)  57,6 [37,5‐68,8]  8,3 [5,6‐13,9]  < 0,0001 
 
 
